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You will find a new cutline at the bottom of the first 
page of each article in the Canadian Journal of 
Nonprofit and Social Economy Research (ANSERJ), 
starting with this issue. The invitation is as follows: To 
be notified about new ANSERJ articles, click 
Subscribe. As a subscriber, you will automatically 
receive a notification when a new issue of ANSERJ is 
published. Better still, as a regular subscriber you will 
be supporting the ongoing publication of ANSERJ. 
How is this the case? Subscribers, as well as 
individual downloads of individual articles, are 
important because they allow us to profile the depth 
as well as the breadth of interest in ANSERJ. Think of 
downloading an article as social bridging and being a 
subscriber as social bonding, giving you access to 
well-crafted articles on a wide range of non-profit and 
social economy research topics. It is free, like all peer-
reviewed articles published by ANSERJ. Some 
publishers charge authors thousands of dollars to 
have an article published in an online open-access 
journal. We don’t charge authors because we believe 
that knowledge is an asset that is only truly valuable 
when shared, and as such we want as many people 
 
Vous trouverez une nouvelle légende au bas de chaque 
première page de chaque article d’ANSERJ, débutant 
avec ce numéro. L’invitation sera le suivant: Pour être 
avisé des nouveaux articles dans ANSERJ, s’inscrire 
ici. À titre d’abonné, vous recevrez automatiquement un 
avis dès la parution d’un nouveau numéro d’ANSERJ. 
Mieux encore, à titre d’abonné, vous appuyez par ce 
geste la publication d’ANSERJ. Comment est-ce 
possible? Les abonnements, ainsi que les 
téléchargements individuels des articles, sont importants 
afin d’établir un profil des lecteurs d’ANSERJ et bâtir un 
cas pour les agences subventionnaires. Il faut penser 
aux téléchargements d’articles comme l’établissement 
de liens sociaux et aux abonnements en terme de liens 
sociaux envers des articles de qualité sur un grand 
nombre de sujets de recherche relatifs aux organismes 
sans but lucratif et à l’économie sociale. C’est gratuit, 
comme tous les articles avec comité de lecture publiés 
dans ANSERJ, d’ailleurs. Des éditeurs font payer des 
milliers de dollars aux auteurs pour avoir leurs articles 
publiés dans une revue en ligne avec comité de lecture. 
Nous ne faisons pas payer les auteurs parce que  nous 
croyons que la connaissance est un actif qui prend tout 
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as possible to benefit from the research conducted by 
our authors.  
 
 
This issue is no exception. We are publishing a 
compelling and challenging article written by Michael 
Young and Joshua Moses on homelessness in the 
Canadian Arctic, where overcrowding has 
consequences every bit as severe as housing 
shortages. Moving to Winnipeg, Stephanie Fulford 
and Shirley Thompson report on their research on 
youth-centred community development, which has 
taken the form of a community gardening project. 
Meghan Joy and John Shields of Ryerson University 
provide a critical analysis of Social Impact Bonds in 
the context of an agenda of public sector reform and 
third sector marketization. Finally, Gretchen 
Hernandez, a graduate student at Simon Fraser 
University analyzes an online forum on indigenous 
Community-Based Economic Development (CED) 
with participants from Canada and Latin America 
sharing and reflecting on experiences ranging from 
cultural tourism in Bolivia to a food processing co-op 
in northern British Columbia.  
 
 
We invite you to be informed by these diverse and yet 
intrinsically Canadian research articles, to take time to 
ponder their broader implications, and to take a few 
moments to register as a subscriber to ANSERJ. 
 
 
 
 
 
 
 
son sens et sa valeur lorsqu’il est partagé. Ainsi, nous 
souhaitons que le plus grand nombre de lecteurs profite 
des recherches de nos auteurs.   
 
Ce numéro ne fait pas exception. Nous publions des 
articles intéressants. Ainsi, l’article de Michael Young et 
Joshua Moses porte sur l’itinérance dans l’Arctique 
canadien où la surpopulation a des conséquences 
graves, en plus de  la pénurie de logement. Se 
déplaçant vers Winnipeg, Stephanie Fulford et Shirley 
Thompson rédige leur étude sur le développement 
communautaire auprès des jeunes qui se situe dans un 
projet de jardin communautaire. Meghan Joy et John 
Shields de l’Université Ryerson fournissent une analyse 
critique des Social Impact Bonds dans le contexte des 
priorités de la réforme du secteur public et de la 
commercialisation du secteur tertiaire. Enfin, Gretchen 
Hernandez, une étudiante d’études avancées à 
l’Université Simon Fraser analyse un forum en ligne sur 
le développement économique communautaire des 
Autochtones avec des participants au Canada et en 
Amérique latine, qui partagent et réfléchissent sur leurs 
expériences qui vont du tourisme culturel en Bolivie à 
une coopérative alimentaire dans le nord de la 
Colombie-Britannique.  
 
Nous vous invitons à consulter la panoplie de 
recherches canadiennes publiée dans notre revue 
depuis le tout premier numéro, à réfléchir aux 
implications de ces réflexions et de prendre quelques 
instants pour vous abonner à ANSERJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
